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Año IX. 
Viérnes 31 de Diciembre de 1858. 
Ente periódioo sale diariamente. Los «asoritorea tienen opolun gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redaoolon antes del medio 
dia. PRKCI08.—En la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DK SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Numero 364. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL 
DE CORREEOS DE FILH'l.NAS. 
Los Srcs. Comerciantes y particulares que 
deseen continuar disfrutando del beneficio del 
derecho de apartado, y los que quieran gozar 
del mismo beneficio durante el p róes imo a ñ o 
de 1859, se se rv i rán presentarse en esta of i -
cina, por sí ó por medio de persona com-
petentemente autorizada, antes del dia 1.° del 
mes de Enero próesimo venidero, para ente-
rarse de las cuotas que deben satisfacer y 
renovac ión de las tarjetas de que han de hacer 
uso en el citado a ñ o . 
Manila U de Diciembre de 1 8 o 8 . = E l A d -
ministrador general inter ino, Francisco Mar-
t í nez . 1 
SECCION MILITAR. 
ORDEN DK LA PLAZA DKL 30 AL 31 DE 
DICIEMBRE DK lb58. 
GKFKS DK 1)1 A.—Dentro de la P l m a . El Co-
mandante graduado Capitán D. Domingo García Mas-
grao.— Para San Gabriel, El Comandante graduado 
Capitán D. Juan do la Fuente.—Para Arroceros. E l 
Sr. Coronel D. Juan do Lara y Pineda. 
PARADA. Lo» cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante nuin. 4. V i -
gila de Hospital y provisiones. Principe num. 6. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Caballería Lan-
ceros do Luzon. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
Para solemnizar la apertura de tribuna'es 
que tendrá lugar á las nueve de la mafia na 
del dia 5 de Enero próes imo, de orden Supe-
r io r se cita é todos los Sres. Abogados resi-
dentes en esta Ciudnd y sus afueras para su 
puntual asistencia. Binondo 29 de Diciembre 
de ^858 = El Decano de este ilustre Cuerpo, 
Julio Guevara. 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga, se emplaza á José Gu-
t ié r rez , residente en el barrio de Balococ, 
comprens ión del pueblo de Apalit de dicha 
provincia, hermano de Mauricia Gutiérrez, 
mujer de un nombrado Luis, y á un llamado 
Emeterio, marido de Ilosalía Gut ié r rez , resi-
dente en el barrio Tulican, comprens ión del 
pueblo de San Isidro ó Pul i lan , provincia de 
Bulacan: para que en el t é rmino de nueve dias 
se presenten en este Juzgado á responder á 
los cargos que les resu tan en la 2.* pieza 
de la causa n ú m . 916 que se iostruve por 
robo; apercibidos de estrados si en el t é rmino 
sefli lado no lo hiciesen. 
Bacolor y Diciembre 20 de Í 8 3 8 = A n g e l 
Arceo. ^ 
HACIENDA. 
Secretarla de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al p ú b ico, que el dia 31 de Enero 
p róx imo venidero, á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la espresada Junta que se reun i rá en 
los estrados de la Intendencia general, se sa-
cará á subasta la contrata de la cons t rucción 
de dos camarines de madera, caña y ñ ipa en 
los puertos de Dirique y Gurrimao de la pro-
vincia de llocos Nurte con sugecion al pliego 
de condiciones que se inserta á cont inuación . 
Los que gusten pn-star este servicio presen-
ta rán sus proposiciones al Presidente de la 
Junta firmadas y en pliegos cerrados conforme 
al modelo que se inserta al final del indicado 
pliego de condiciones en el dia, hora y lugar 
arriba designados. 
Manila -18 de Diciembre de ^ 5 8 . = Manuel 
Marzano. 
Pliego de condiciones redactado por esta 
Dirección general, de acuerdo con su Con-
taduría, para sacar á pública subasta la 
construcción de dos camarines de madera, 
caña y ñipa en la Colección de llocos 
Norte, los cuales han de levantarse en 
los puertos de Dirique y Currimao. 
4.a Para ser admitido á licitación deberá pre-
sentarse á la Junta de Reales Almonedas, todo 
el que desée ser contratista, la garant ía de la 
Sociedad ó particular que acredite la capa-
cidad del licitador, y se comprometa á afian-
zarle por la cantidad de mil pesos para cada 
, camar ín de m a n c o m ú n é insó idum. 
I 2.* Debiendo tener lugar la subasta de que 
se trata s imul táneamente en esta Capital y 
ante la Junta subalterna de I ocos Norte, ésta 
admi t i rá como licitudores á los que se pre-
senten con la garant ía que á su juicio estime 
suficiente. 
5.* Se admi t i rán proposiciones indistinta-
mente por cada uno de los camarines enun-
ciados ó por todos á la vez según lo prefieran 
los licitadores adjudicándose la contrata en 
ambos casos al que mayores ventajas ofrezca 
á la Hacienda, conocido que sea en esta Ca-
pital el resultado de la subasta celebrada ante 
la Junta subalterna de I ocos Norte. 
4. a Los dos camarines se harán con entera 
sugecion al plano y presupuesto y los mate-
' r íales que se empleen serán nuevos y de los 
¡ reconoc idos en su clase por de mejor calidad 
y dimensiones. La ejecución ó mano de obra 
será esmerada y á satisfacción del Colector 
de llocos Norte; y el tipo pasa abrir postura 
será el de ^2,751 ps. 37''/s cént imos cada 
c a m a r í n . 
5. * La cantidad total en que se remate 
cada uno de los dos camarines mencionados 
le será entregada al contratista ó contratistas 
en dos plazos, el primero, terminados que sean 
los trabajos de armaduras y tejados de cada 
uno y el segundo una vez terminados del todo. 
6 a Al contratista ó contratistas no se en-
t rega rá cantidad alguna en ninguno de los dos 
plazos marcados en la condición anterior sin 
, que al efecto se espida certificación por el 
que intervenga las obras en cuyo documento 
'conste e! esacto cump imiento de lo pactado 
por parte del contratista 
7.* No será levantada la fianza al contra-
tista hasta que las obras sean reconocidas 
después de terminadas y dadas por buenas y 
arregladas en un lodo á la contrata; siendo 
de su cuenta el hacer cualquier reparo que 
en dicho acto se observase y l ibrándosele para 
su resguardo una certificación del acto del 
reconocimiento. 
8 a Los pagos de las obras se h a r á n por 
las cajas de la Colección en la forma que 
queda espresada en la condición 5.a 
9.* El í." de Enero de ^ 3 9 ó antes si el 
espediente se ha terminado y está hecha la 
adjudicación, deberán empezarse á construir 
los dos camarines que hab rán de estar ter-
minados el 50 de Abr i l . Y si por cualquiera 
razón no fuese posible comenzar las obras en 
aquella fecha siempre será obligación del con-
tratista entregarlos conc'uidos en dicho día 30 
de Abri l con tal de que quede cerrado el con-
trato antes del \ d e Febrero. 
| -10.a Para el 31 de Marzo han de estar 
terminados los trabajos de armaduras y teja-
dos; y en el caso de no haber cumplido el con-
tratista, perderá la fianza de los dos mi l pesos 
[y el Colector te rminará los camarines por ad-
min i s t r ac ión . 
•i 1.a Si el 30 de Abr i l no estuviesen t e rmi -
nadas y entregadas las obras también perderá 
la fianza y acabarán de hacerse poi 'el Colector. 
-12.a Si %io se presentasen licitadores en la 
subasta s imul tánea que hab rá de celebrarse 
en esta Capital y en llocos Norte se h a r á n 
las obras por admin i s t rac ión bajo el cuidado 
y dirección del Alca de mayor que podrá nom-
brar persona que le represente y con la i n -
tervención de los Gobernadorcí l los de Dirique 
y Currimao; puesto que no es tar ían concluidos 
á tiempo los depósi tos de celebrarse 2 * y 
3.a subasta, mucho menos si tampoco hab ía 
postores. 
•15,a Los licitadores que han de ser con-
vocados con treinta dias de an t ic ipac ión , y de-
signación del día en que se ha de reunir la 
Junta de Reales Almonedas, p resen ta rán al 
Sr. Presidente sus respectivas proposiciones 
firmadas en pliegos cerrados, bajo la fórmula 
precisa que se designa al final, sin cuyo re-
quisito de rigor no serán admitidos, indicán-
dose en el sobre a d e m á s la correspondiente 
as ignación personal. 
•14.a Al pliego cerrado deberán a c o m p a ñ a r 
por separado el documento que justique el 
depós i to , si se hubiese hecho, ó el de la 
Sociedad ó particular que acredite la capa-
cidad del licitador, y se comprometa á afian-
zarle por los mil pesos, por cada camar ín , de 
m a n c o m ú n é in só l idum, según lo espresado 
en las condiciones 1.* y 2 a 
15.a Según vayan recibiéndose los p'iegos, 
y calificándose las fianzas de licitación, el Señor 
PresidtíDUí da rá n ú m e r o ordinal á los quesean, 
admisibles, haciendo rubricar el sobre-escrito 
del p iego cerrado al interesado. 
16.a Una vez recibidos los pliegos no po-
drán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio 
H7a A los diez minutos de spués de recíDi-
dos todos los pliegos que se hayan presentado 
se dará principio á la apertura y escrutinio de 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente 
en alta voz, y tomando el Escribano nota de 
cada uno de ellas. 
-18.a Si resultasen empatadas dos ó mas 
proposiciones, se so r t ea rán en el acto por 
el método sencillo que determine el Sr. Pre-
sidente, y sí aun en la forma de lá propo-
sr.ion hubiere dudas las resolverá la Junta, 
decidiendo en caso de empate el Sr. Presidente. 
19 • No se admi t i rá proposición alguna 
que altere ó modi íuiue en lo mas mínimo este 
pliego de condiciones 
20.a Los piíegos cerrados que puedan pre-
sentarse en llocos Norte serán abiertos por la 
Junta subalterna para hacer constar lo que 
resulte; remit iéndolos a d e m á s á esta Capital 
con el espediente, para que se adjudique en 
último resultado el servicio al que mejor pro-
posición haga aquí ó en dicha provincia. = 
Biiiondo 20 de Octubre de 1858 = Santiago 
García Salas. = Genaro Rienda. = Es copia, 
Marzano. 
Modelo de proposición á que se refiere la con-
dición 15 del pliego. 
Sr. Presidente de la Junta 
de Rea'es Almonedas. 
D . . se compro-
mete á llevar á efecto la cons t rucción del 
camarín que ha de levantarse en el puerto 
de Dirique ó el de Currimao ó de ambos ca-
marines con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado al efecto en el Bolelin 
oficial siempre que se le abonen. 
Por el de Dirique. . . . . 
Por el de Currimao 
(Fecha y firma del interesado.) 
NOTA. = La proposición debe hacerse por 
cada camar ín sin perjuicio de que el que 
trate de levantar los dos consigne las can-
tidades separadamente, con el modelo. T a m -
bién puede contraerse á un solo camar ín . = 
Rubricados. = Es copia, Marzano. 1 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL UACIENDA.—Por 
providencia del Sr. Juez de Hacienda de estas 
Islas se p rocederá á la venta en subasta pú -
blica de varios muebles y libros embargados 
á D. Mariano Arríela , cuya venta tendrá l u -
gar el dia 4 de Enero próes imo á las doce 
de la m a ñ a n a en el despacho del infrascrito 
Escribano sito en la Aduana donde es tarán 
de manifiesto los' espresados efectos y sus 
aprecios Manila 24 de Diciembre de 1838.— 
Manuel Marzano. 4 
Se anuncia al públ ico, que el dia 31 de Enero 
próesimo venidero á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Amonedas que se ve-
rificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de 
la Isla de Negros, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de mil doscientos ochenta y seis 
pesos dos reales anuales y con sugecion á las 
instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio a c u d i r á n suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar ar-
riba designado para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 22 de Diciembre de 1838.—Manue 
Marzano. -i 
Se anuncia al públ ico, que el dia 31 de Enero 
próesimo á las doce de su mañana , ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificara 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriendo de los mercados 
púb ' icos de la provincia de la Laguna, bajo 
el tipo en progres ión ascendente de cuatro rriii 
doscientos setenta pesos anuales y con sugecion 
al pliego de condiciones que, desde esta fecha 
está de manifiesto en la oficina del que sus-
cribe. Los que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila 22 de Diciembre de 1838.—Ma-
nuel Marzano. -i 
Se anuncia al púb ' i co , que el dia 51 de Enero 
próximo venidero á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de 
los mercados públicos de los pueblos de Ba-
langa y Orani, provincia de Bataan, bajo e l 
tipo en progresión ascendente de 565 pesos 
anuales y con sugecion al pliego de condiciones 
que obra en el espediente de su razón, que 
desde esta fecha está de manifiesto en la oficina 
del que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio acudi rán suficientemente garantidos en 
el día, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 24 de Diciembre de 1838 = M a n u e l 
Marzano. -1 
Se anuncia al públ ico, que el día 51 de Ene ro 
p róes imo á las doce de su m a ñ a n a ante la 
Junta de Reales A'monedas que se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se s a c a r á 
á subasta la contrata de conducción de tabaco 
elaborado, pólvora y efectos timbrados á la A d -
minis t rac ión de la provincia de Zambales, bajo 
el tipo en progresión descendente marcados en 
el pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón que desde esta fecha está de 
manifiesto en la mesa de partes de la Intenden-
cia general. Los que gusten prestar este ser-
vicio acud i rán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 2 í de Diciembre de 1838 —Manuel 
Marzano. -i 
Se anuncia al público, que el día 31 de Enero 
próes imo á las doce de su m a ñ a n a ante lá 
Junta de Reales Almonedas que se verificare 
en los estrados de la Intendencia general, sa 
sacará á subasta el arriendo de los diezmos " 
prediales de las Haciendas de Mandave y Ra-, 
nídad en la provincia de Cebú, bajo el t ipo 
en progresión ascendente de 90 pesos anuales 
por la primera y 00 id . por la segunda con 
sugecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón que desde 
esta fecha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe Los que gusten prestar este ser-
vicio p re sen ta rán sus proposiciones firmada#*': 
y en p iegos cerrados con arreglo al modelo 
que aparece al final del citado pliego .de con-
diciones con la garant ía correspondiente en e l 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almon^di 
de Manila 24 de Diciembre de 1858.—Maj 
nuel Marzano, . tí 
COIÍPORACIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
El dia 23 de Enero próesimo queda rá a*!' 
el nuevo curso de la cá tedra de í r a n c é s , 
hasta aquella fecha se admi t i rán las solicil^ 
de los que quieran matricularse. 
Manila 15 de Diciembre de 1858, = EI 
crelurio, José Corrales. 
L E C C I O N K E L I O I O ^ 
DIA 51 DE D I C I E M B R E . 
V I E R N E S . San Silvestre Papa Confesor? 
Martirologio.—Ei tránsito de San Silvestre PapV 
en Roma, el cual bautizó al emperador Constantinf 
el Grande, y conlinnú el Concilio de Nicea: despueaj 
de otras cosas que hizo como muy fiol miuifitru de 
Señor, descansó en paz. 
SANTO DE MAÑANA. 
S A B A D O . L a Circuncisión del Señor, San Alma* 
chio y San Magno Márt ires (Estac ión. ) 
CULTO RELIGIOSO. 
E l primer dia do 1859 celebra la Parroquia do 
Quiapo la fiesta de N. P. Jesús Nazareno con su 
novenario jubileo de cuarenta horas los tres prime-
ros dias y los restantes con esposicion del Santí-
simo Sacramento, por la mañana duranto la misa 
mayor y por la tarde en la Dovena. 
Predicará el primer dia el M. R. P. Fr. Jonquin 






M a n i l a " 5 - f de Diciembre de 48S8. 
A g r a m a n t e l a lugar 
el trozo 
to l  p o l í t i c a europea: nada de hoy tiempo y espacio, dejamos su inserción desgraciada ocurrencia que ha tenido 
todo esto: n i h i l a d m i r a r i , es hoy nuestra para otro n ú m e r o . Han llegado ai campamenlo 'cs t i l pagana, de ocho ú nueve, en e_ 
d iv i sa respecto á l o de fuera: c r ó n i c a de J Í^ rni^nA^L « ^ f t X Í A ó ^.^ i . J I T Í ^ e l a c a i i u ^^hn. que media entre la de ía '•n-i- ' •" • 3 i » dos mibioneros españo les procedentes del T u n - pi.,).! v Ka;arfe K n ™ ™ ; , . I n h p m a s , c r ó n i c a descarnada es lo que . 1 * najada del Hegonur. 
0 . , . . . , p i . i i i i Jn i iorpmcw ' i i n cn una hanca tripulada por tunkinos l loan á sus acostumbrados eiercicios doc-
S i el u n c i ó es l a facul tad de l a l m a que q i l ^ l L ' " " t > - • • í t r i m l í ^ w á i ' í a c iv.tn. . ,o - r i , . O,.I¡II^„;. 
tfomn i r a discierne v analiza o a r i f o r m a r Pocos son lo3 sucesos de 1858 que cristianos. Dos vapores franceses háfeíaft s i d o P " ^ ^ 1 1 ? 8 oate'ias de ar t i l le r ía rodada, 
compd ia , a i a u e m e y anal iza pa ra t o r m a i . . r i i i 1 , • , ,. . , ,. \ } mientras marchaban con esa marcialidad v 
o p i n i ó n , es u n contrasent ido manifiesto me icce ran a l g ú n d í a e l h o n o r do ser espedidos con d i recc ión a aquella parte de i precis ión casi ma temá t i ca que acostumbra eso 
l l a m a r j u i c i o del a ñ o a l p r o n ó s t i c o que consignados como notable e í o m c n d e de ia costa a n n a m ¡ l a . br i l lante cuerpo, sin saber cómo, sin la 
hacen los a s t r ó l o g o s de l que t o d a v í a no nuestro a lmanaque. Mas s i el j u i c i o se — t j m ^ menor señal que pudieae indicar la p rox i -
h a asomado l a cabeza á la s ima i n s o n - foi 'ma P01* c o m p a r a c i ó n , b i en puede este „ , m n f H n „ L ..vov fonA¿X ph n ú á a d dc una esplosion, se verificó esta 
dable en que van e m p u j á n d o s e unas a ñ o Pedir U11 l ^ íle preferencia entre ' , ¿ h n - . h . o í í0 '1 f110 ^ ,0S .a , ;^es en que esa arma 
a otras esas divis iones i m a g m á r i a s d e l sus antecesores. Veamos . r Z c ^ ^ mun!cl?nfs- U osplos.on por s i 
t i empo que l l amamos anos, ¿ C ó m o j u z g a r E l estado del pais, en sus intereses ^ ^ . ^ . lcSha&,;,1; a.n/an ^ 3 . d.e % í S G l a Ja conmovtó : l los. vecinos y á los n u -
lo que 
pues 
p e s a r 
creemos 
c i p i 
h o y 
sidéncia, . 
l iechos de su cor ta v i d a , y 
u n a pag ina blanca en l a l i s ta de los que !as cosechas hasta ahora h a n sido me 
a c e d e S estarl * * * a su a l c á n c e las s u b s i s t ó n c i a s ; " J P o r U n t e s d e k qmneena, P o r oRa p a r t e , I c ó n el horror e áuck 
un sido me- v i e r l e i tan escasos de elb.s los p e r i ó d i c o s , | efectos de tal siniestro. 
p a s a í o n T ' ó la e x e c r a c i ó n q ü e m e r e c ' e q u ¡ e " n j 0 ^ ? , ^ . 1 ? 8 áe} a ñ o anterior; en este se ^ ^ e s f ó n s a r e s e ñ a de hechos despro-
a la vista de los 
í n t e r e s . 
E n E s p a ñ a preocupaba ú n i c a m e n t e los 
que no debe hacerse sensible esta fal ta 
l í o s hace el m a l peor que Tiacerse puede, ha t rabajado en mejora r l a capi tal mas • 
r o b a r n o s á u n t i empo v i d a ó i lus iones . : (lafi en diez de los a ñ o s anter iores; se ha 
Parece nue le vemos n a ^ á r enot-rnille- (-'sí;>hlecido el servicio r egu la r de correos . J ^ T s r ^ ^ L ^ L : ^ Z - ^ ^ h » vuel to A b r i r é a l cul to — « J . q u i t a d o de U s eloceiones, que 
n e r a do tes t imonio 
d iar ios de I 
que las co 
en 1858 va len t a m o como las ue ios ; : - — ^ n i s t rac ion n ú b l i c a necesite de l concurso 
dos ú l t i m o s s ig los . Corno trofeos de su í l c a d o ^ espedicion a ( Jodunchma , donde ^rtó teclí " concuiso 
g l ó r i a debe l levarse t a m b i é n , met idos en permanece aun una b r i l l an te f r acc ión de 
Según se nos ha asegurado, hay que de-
plorar la muerte dc tres artilleros, dos n iños , 
una muger, un paisano y algunos heridos 
mas ó menos gravemente, tanto del e jérci to 
como del pueblo. Entre la gente que se ha-
llaba en los alrededores ha sido herida una 
criatura de pocos años . 
Las tiendas han padecido bastante, cn es-
pecial una botica, una re lojer ía , dos tiendas 
de espaderos, otra de instrumentos mús icos , 
otra de un marmolista que ha visto reducidos 
íi pedazos estatuas, láp idas y otros artefactos. 
L a c u e s t i ó n f ranco- lus i tana , p r o m o v i d a y otras obras cuyo n ú m e r o no nos es mci l p . — \ . : ' , , . n<i{* wiÁt. t .Un. i . . . ..K«¡A..W1^ „i ,...„„* i u « (ujcsuon i ranco- lus i tana , p r o m o v i d a j vuut* 
l a v a c í a y y a deter iorada cartera del c ¿ - eütG L j e i c i t o , ha a b n g a d o e puerto b u - j 1 1 ' ¿ ó . ha s eña l a r . 
l eb re m i n i s t r o i n g l é s reemplnzado p o r e l V ™ ^ g ^ r a de as pr inc ipa les n a c i ó - ^ ^ t ^ S o ^ M I ül'a 
L o r d Derb i , un p a l a z o de l cable t rasa t lan- n . f f ™ el los han venido_ a . . ^ ^ I ^ M ^ ^ M a « b ^ ^ 
circunstancia especial y que asom-
al que no luvlese noticia fié Ion efectos 
g lo r i a s y de r ios de l ag r imas en el a ñ o quebrado ú l t i m a m e n t e . Pero antes de que bracio A d m i n i s t r a d o r genera l de Rentas 
Cuba, entrando a r eempla -
de la Fus te r í a ; es decir que ha recorrido 
una distancia de mas de cien metros y una 
aliura cual se concibe para i r á parar 'aquel 
sitio. 
E n cuanto á cristales, cn una ostensión de 
mas de sesenta metros, no ha quedado cristal 
alguno ni est-rior n i interiormente. 
A lá hora en que escribimos estas l íneas , 
una comisión compuesta dc varios oficiales 
de a r t i l l e r ía y admin i s t r ac ión , están ente-
rándose y formando un estado de los efectos 
de este siniestro. Desgracias como esta no 
pueden menos de afectar á toda persona sen-
sible. Ante el desgraciado l in de los infe-
l . o P o r los malos ratos que nos p r o - j por su laboriosidad y el es ténse c í rcu lo de ' Consu l t iva de g u e r r a los Tenientes Ge- ' ¡ees que han perecido, nada hay comparable. 
desaparezca por comple to , estamos en el (|u0 S.mü .la « P ^ i b l e marcha n v i l . ¡ t h n ^ de ( 
c a s o de ex ig i r l e cuentas, a q u í en M a n i l a , do l a « v d i z a c i o n n n p r i m i e n d o su her- ^ e 1 ) v J o a q u í n M a n M ífe A l v a , anf .guo 
p o r lo que mas de cer ra nos a t a ñ e , de- mosa hue l l a sin r u i d o , s in e l escanda o del ^ l{úiJ do ovinci . ,s p e „ ¿ S u l a ? e ¿ . 
j a n d o á otros y en lejanas t ierras e l j u í - n í . ,m, lü ; ^ ^p i - ecac iones de l su- E110 (le octu:¿¿ foé recMAo con g r a n 
Áírt A n o . . .o r m A n A a a o n c i c nvtxra v n i A n , o I r i m i C n t O . ¡ b e l l C C S laS UaClOneS OUe CUei l - , . !-> I n r T 
ejo de esas g randes cosas cuyo m i a o mas i - + • \ - entusiasmo en Barce lona M r Leseps, « n o n,»a ..OHAIM.-» nnc i i t i i*f lo i tan en s u lUstor ia mucl ios anos como para , , , T • i i T ^  que nos asombra nos a turde . . . . . . i p romovedor de l a c a n a l i z a c i ó n del I s tmo 
E l a ñ o de 1858 al cual , como o t ^ s e.ste p a í s ha s i d o el de ISoS que hoy acaba! ^(le g ^ ; 
tantos c a p í t u l o s de c idpa, echamos enc ima [ ~ ( E n la Habana ha hab ido u n a espan-
m u c h a s a n g ú s t i a s y muc l ios dolores, es En h ^ ^ dc a ; al ^ t o s a desgracia: habiendo vo lado u n p o l -
prec iso que presente sus descargos o que | r ^ , , ^ , • „• v o r m , m u r i e r o n 28 personas, r e su l t a ron 
DOS d é estrecha cuenta, por lo menos, de jde P ^ 5 fes de enfermedad, D . Luis 1U- iuu.id(,s c iei l tü y noventa casas destruidas, 
l as compensaciones que nos son debidas. | quclme, persona muy conocida en Manila , l i a n sido nombrados vocales de la Jun t a 
sin embargo, creemos que el estado debe 
como si 
i n d e m n i z a r 
perjuicios 
S a n Fernando en l a Pampanga y P a r a - ; de los hombres de mayor robustez, de mas 3,000 hombres mandadas á reforzar el 
« a l e en Camar ines Nor t e y los de menor cabal salud que hemos conocido en Manila. Ejerc i to y A r m a d a de aquel la A n t i l l a . Se 
c o n s i d e r a c i ó n sufr idos en M a n i l a , l l o i l o y i D_ ^ Riqu(,ltoe> cuy0 juício ilnp.ircial preparaba una nueva espedicion do re -
o t ros pun tos . K U J , T , J _ , fuerzo consistente en 2000 hombres . 
3.o Y p r inc ipa l : por el crecido n ú m e r o como Il0mbre ^ negocios no puede hacerse) ^ ^ mani la ( lo de Rpa l ¿ r í l e n que no 
¿ o personas de l a buena socieclad de M a - j a"'b fue desgraciado en muchos, perp Jema|puedan pasar con ascenso á U l t r a m a r los 
n i l a , que durante él nos h a n sido arroba-'establecidos otros con bastante regularidad Tenientes que no cuenten tres a ñ o s de 
tadas, a lgunas do ellas en l a f lor de su|.para c i servicio de las personas que á su efect iv idad en su empleo. 
l u v e n t u d . Recordamos en este m o m e n t o ! K i„ .• i • . 
- - - • ¡ ac t iv idad conhaban la o-oslion de intcre-
No lerminai'emo.s esta triste relación s in 
dar las mas cum piulas gracias ;'i todas las 
autoridades, desde el capi tán general al ú l -
t imo empleado c iv i l y nmi la r que tenga que 
ver con el gobierno y órdeu de la ciudad, 
por la pronti tud con que se h m presentado 
en el lugar de la catástrofe, por el atina'do 
esmero con que han nroeuiadj d isminuir la 
desgracia, por su celo, en íin, eíicaz, en 
medio del desorden que acontecimientos tales 
producen. 
Debemos a ñ a d i r que el Excmo. señor ca-
p i tán general ha dado las correspondientes 
ó r d e n e s para que en lo sucesivo la ruta quo 
¿ ^ N e g r ^ y 1 C a l d e a n ; h u i ^ S r a s ; de" l a I d 7 marmoles "cn u T i s U de '^RombloT"^! " " P o r " despacho t e l e g r á f i c o rec ib ido en f f la aFtiíiería soa Por dcbaj0 de la mu-
^ r t e , G a z t e l u , Corrales , La-Chica ,011oqui , . t aba numeiusos ami M a d r i d , se sabe que el dia 2 de Set iembre 
p o t r o s y otras cuyos nombres no r e c o r - . ^ , fueron ajust iciados en Méj ico cinco d é l o s 
imna r.n ocio Ti-inmonhí ¡ s i n c e r a m e n t e la perdida ( e un hombre al „„ • ' i i - i \mos en este momen to . \ t v ^ a s e s i n o s de los esnanoies en Cuernavaca. 
cual no puede negarse, cuando menos, el Tres de los procesados por los mismos 
ejemplo de una incansable laboriosidad. , asesinatos, h a n sido condenados á prc-
! s i d i o . 
E l m i s m o d ia 1.° do N o v i e m b r e l leiró 
c o n pena que, hace un a ñ o , eran del n ú -
m e r o de los vivos los Sres. V i v e r o , F ranco , 
O l g a d o , Sev i l l ano , Reg idor , B a ñ u e l o s , Ce-
l i s , Camus , R ique lme ; los s i m p á t i c o s j ó v e -
E l vapor At ra to l legado el 1.° de N o -
v iembre á Sou tamton l l evó noticias de l a 
ses, y se hallaba dispuesto a realizar otros, l h l h ¡ i n ; u fecha 1G de Octubre , y de Puer to -
calculados por él con vehemente deseo de R ico del 15. E n dichas fechas no o c u r r í a 
llegar al fin: era uno de estos la esplotacion novedad . 
E5uó es lo que en c o m p e n s a c i ó n , s i 
gj:le haberla , de tan dolorosos quebran-
<l<!Ípuede presentarnos el a ñ o de 1858? 
JyUnosle, prescindiendo de toda re f lex ión Sabemos por conducto fidedigno que el - — — - , - - - - , 
M>fica sobre la ley de l a naturaleza, * . „ u . ¿ • , , a l F e r r o l , a bordo do l a fragata m d e s a 
E c i o n del t i empo , e l o rden establecido W t a l suscrito por el Sr. Boltr i ,Represenm^ j ^ ^ ^  p r inc ipe A l f r e d o , h i jo de l a 
\*3r alto para conservar la a d m i r a b l e ; del PORVE-MR DE I.AS FAMILIAS, hasta el día 23 reina V i c t o w a . E l p r inc ipe , que v ia ja como 
ArPBtWECHÁHIEKTO DE LOS ACEITES CRASOS.— 
Puestas cn un horno que tenga comunicac ión 
con un depósito hci mcticamoule cerrado ma-
terias combustibles, ta'es como ulla, esquisto 
ó ni uleffl, y sometidas á una elevada tempe-
i i o s en este planeta , po r g r andes ;1 ' 1 / K cipe á l a C o r u ñ a , que ha mostrado deseos Para u t i l i z á r o s l o s líipiid.-s, se destilar 
fean nuestras aspiraciones y o r g u l l o , ' met:illco de un momento a otro a la casa ^ y j s j ^ ¿ bordo d e l buque de g u e r r a ' s e obtiene de el'os tres nuevos producios: 
i n t a m o s t an poco: separemos de este tde los Sres. l í u s t a m a n t e y Sobrinos, depo- e s p a ñ o l Santa Teresa. j ., o ¿a len tados 6 fuego lento, desprenden 
Jn retrospect ivo cuanto no es c laro i g j ^ , ^ cn csta Capital de los caudales i m - l i a fal lecido e l General V a n - I I a l e n , • ac(,jlcs |¡geroSi que ppjf medio de algunas adi-, 
teible y , d i g á m o s l o a s í , ma te r i a l , p o r ( los cn ja e s p ^ s á d a Sociedad por medio Conde dc Peracamps: jeiones, se. t rás forman en bencina para dar 
%iTer e l r iesgo de caer d e s p u é s de j A n u n c i a n los p e r i ó d i c o s l a p r ó x i m a p u - bri ' lo á las sedas, y en aceite de ulla para d i -
ja l to , á fin de que podamos r e a s u m i r de 0110110 « e p r e s e n i a n i e . B l icac ion de una Rea l ó r d e n sobre e s t a - ¡ s o l v e r el caoutehuac. 
D e s p u é s de lo que sobre el PORVENIR te- k lec jnuento en las p rovinc ias de U l t r a m a r ! - 2 . ° C n mas grados de calor, estos l íquidos 
nemos dicho, solo nos resta dar nuestro pa- de l cuerpo do A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . dan los aceites crasos, 
rabien á la provincia que tan solíci ta se P o r Real ó r d e n de 2 i de Octubre han5 5- Si (:stas dos aeraciones se hacen su-
e  
t ü i o de nuestro t rabajo en el a ñ o que 
acaba. 
Fuera , vo lvemos á repet ir , cuanto per-
, cepciu 
caso el que l o r d P a l m e r s t o n 'cias que ha recorrido el Sr. Bol t r i , sea i m i - fecha han sido p romov idos a l empleo i h - ' ¡ m W ¡ a s será un progreso importante en la 
bido ó bajado; casi , casi nos tac|a p0p ias cicm¿is cuando pueda pasar á mediato seis Subtenientes , con destino industria del gas. 
es del 
i iub iese su
in teresan h o y m u y 
de T h i e n - S h i n g y del J a p ó n : no esta- | 
n i o s tampoco dispuestos á celebrar, que j (luc dcseei1 inscribirse en el PORVENIR. 
b i e n celebrado ha s ido, e l cable e l é c -
poco los tratados I ¡ ellas para entenderse personalmente con los t a m b i é n á cub r i r las vacantes de 
E j é r c i t o . 
i TT i .• - r r ' .„ • - • ! iTrtrv,«c r . n m i u í i n p i p f i c íir-l i r . m m t A í H e a q u í como L a Corona dc Barce lona , E I inventor lia consiruiao una tuene lam-
t n c o de V a l e n t í a a f e r r anova : n i a c;cmir l iemos rec iü iüo caitas uei campamento 1 . i T o i ^ i T • - ^ , i , i , !„ 0i oo^Uo ootii 
, . x i XT' i • ' i - i i rr i i correspondiente al d í a 8 de Octubre , da para de doble corriente de aire: el aceite esta 
l o s terremotos de Ñ a p ó l e s ; m a pondera r f ranco-español dc T u r ó n , que alcan/.an al (lc l a te iTÍblo c a t a á t r ó f e que ha te- encerrado en un vaso de Mariolte, de donde 
l a i n a u g u r a c i ó n de Cherbourgo ; n i a ad - 18 dcl actual Como no COI1tienen mas que n i d ü l u e ¿ r ¿ a anue l la c iudad en l a ma- ' sube al mechero de la l ámpa ra , y arde sin 
m i r a r n o s de l e s p í r i t u de co i ic ihac ion que la ic¡ dc ^ J ¡ mecha. Las dos corrientes de. aire son muy 
pres ide a las p o l é m i c a s de los d ia r ios ^ 0 r . fuertes y continuas por medio de un gaso-
ingleses y franceses, que parece se h a n algunas escaramuzas de poca importancia, y i ((Coü cl cora70n transido de dolor, dice, metro ó por un fuelle igual á los que se usan 
dado de ojo para conver t i r en campo de por otra parte son muy estensas y nos faltan vamos á comunicar á nuestros lectores la en las forjas. 
este M r . Douny emp'ea estos aceites para el 
alumbrado, y su aparato, aprobado por la 
Sociedad de Fomento, ha resistido á todas 
las pni 'bos y experiencias. 
l i t r ha tr id   f rt  l á -
T 
3 
Los aceites crasos contienen mucho car- Cor tés y Pizarro; entre la exped ic ión de los 
bono y poco gas; se infiaman difíci lmente; dan españo les á un mundo ignorado, y la ex-
una II' 
prend 
 llama roja, llena de humo, oscura, y des- pedic ión aliada A China; entro la conquista 
iiidc poco valor: M r . Douny, por medio de de Méjico y el P e r ú , y el tratado franco-
violentas corrientes de aire, proporciona el aiig!o-ruso-americano; entre la admiraciou y 
oxígeno necesario á la comhu?lion. 'sorpresa que todavía difunde la na r r ac ión 
Este nuevo procedimicnlo es muy útil, por- de las h a z a ñ a s españolas en Amér ica , y el 
que los aceites crasos son un gran entorpe-, natural efecto de un poder formidable de 
cimiento en las máqu inas , y pueden obtenerse, cañones ; entre el genio que desplegaron el 
á m u y fpoco precio. Las l ámparas de M r . avasallador de los Incas y o l de Molezuma, 
Donny están destinadas á alumbrar grandes y el que acaso dosplegí í ra , pero que ha sido 
locales, como fabricas, túneles de caminos de sin duda innecesario, en la empresa d i r i -
blerro etc.: la llama que se obtiene es grande, gida por L o r d E l g i n y el l iaron Gros? 
blanca, y dá mucho calor, j H e r n á n Cor tés navega sobre frágiles ba-
I j e l e s í l un continente cuya existencia se sos-
MATEUIAS COLOIIANTES.—M. D. Dolfus leyó pecha, v cuya supuesta' ex tens ión poblada 
en la Sociedad industrial de Molhouso una1 de muchas gentes, si asombra de antemano 
noticia traducida del per iódico i n g é s O f Í/ÍC las imaginaciones, infunde recelos aun al 
sociely of ar ls , que trata de materias coloran-' | valor i ndómi to . L o r d E l g i n navega sobre so-
tes preparadas por medio del aceite de u l la . i lidos y ligeros buques por un derrotero co-
Segun esta noticia, M . DaiVetj profesor de; nocido á una costa renombrada, 
química en Manchester, anuncia que M M . j i i e rnan Cor tés siente encendida su sangre 
Perk íns y Chuch han obtenido sustancias co [generosa y animado su esp í r i tu al t ivo para 
lorantes, azul y violeta, extraídas de las a!-1 lanzarse con un escaso grupo de guerreros 
caóüdes de la brea; que por otra parte M M i osudos A arrostrar peligros desconociclus. L o r d 
Ch. Lowe y Caiverl han sido bastante fe l ices jElgin vá mandado por su Gobierno, y bien 
en extraer de la brea productos t intóreos que; dotada su e x p e d i c i ó n , íl solicitar, de grado 
suministran lodos los colores que se obtienen i ó por fuerza, contra premeditados peligros, 
de la rubia, de la cochinii'a y del azaf rán . I la conces ión de uno ó mas puertos para' co-
Despucs de haber repetido una parte do los morciar . 
ensayos anunciados por el qu ímico inglés, M M . H e r n á n Cor tés desembarca con el firme 
D Doliffus y Schalí r han conseguido resu - propós i to de dominar ó los i n d í g e n a s y po-
tados que se someten á la sociedad y que sesionarse del vastó terr i tor io que ocupan, 
consistrn en muestras de seda t. fiiJas por me- L o r d E lg in no es portador de otras ins t ruc-
d¡ > de la auiima ( xídada. obtenida, ya sea con ciónos que las que se refieren á un tratado, 
añil , ya con el aceite pesado de brea. Estos H e r n á n Cor té s m a r c h ó á cambiar de rc-
resullados hacen presagiar á monsieur Rollfftis ponte y de fond en cambie unas costumbres 
que las sustancias colorantes ex t ra ídas do ios ¡ y unos hábi tos inveterados. L o r d E l g i n ha 
derivadus de la ul a y de la brea pod rán tener ! ido ;'i arrojar una piedra mas grande que las 
un feliz porvenir, sobre todo en razón de j arrojadas hasta ahora para facilitar con el 
su solidez, (pie srgun M . Calvert es mayor j tiempo el aborde ú ese pais e x t r a ñ o , y cam-
que la de los colores análogos producidos p o r j b i a r . Dios sabe cuando y como, su s ' hab i -
la orchil ia. Esta comunicac ión ha sido en- tuales costumbres. 
viada al exáracn del comité de q u í m i c a . A H e r n á n Cor té s se le presenta á r d u a y 
£ „ fabulosa la empresa de las conquistas; á Lord 
CIMIENTO DE HEPARACION.-M E. Davy p ^ E i g i n muy probable la empresa de la nego-
pone como un excelente cimiento para repa-;cl. '1(.jün 
rar los conductos de agua los tubos de P n - j Los unos van á tratar, los o í ros ú conquistar. 
cha sola, y puede secarse y conservarse para! cj011 ]a ¿i'éi.róüon. 
el uso. Para aplicarla á los tubos ó ios con-
ductos se hace calentar y se 'a echa en los 
escapes; so puede también aplicarlo á la ma-
dera, al vidr io , á la porcelana, al márfi1, al 
cuero, al pergamino y á inlinidad de otras 
sustancias. 
INDUSTRW DEL PAPEL - En nombre del comité 
Aquellos se entretienen en costear y bom-
bardear; estos so aventuran á posesionarse 
del pais. 
Los aliados cu uifan con vapores para la re-
tirada; los i s p a ñ o l e s empiezan por cortarse la 
probabil idad de la suya quemando las naves. 
Son los unos marinos que hunden la sonda 
para tantear un golfo; los otros argonautas 
ensayos emprendidos durante-cestos liHimos corazón unos pobres hombres de guerra, 
anos para llegara obtener una pasto de pape l 'va i l a probar con gÉandé habilidad la 
de la industria del papel, monsieur Í M e t t e i ^ p m ¡ d ( i n las distancias v los peligros solo 
ha leído una no t i c i a muy mterosante acerca ¡p01. ios horizontes de su "fantasía. ' 
del estado actual de la p reparac ión de las pas-j Los experimentados tácticos de escuela 
tas de papel con otras prinoTas materias que; aproc¡an la empresa m a t e m á t i c a m e n t e , cal-
el arambel ó trapos uqos. Después de h ibe r eaiando y conduciendo con sobra los recur-
representado sum^namente lo histórico de la j sos. m i e n t r á s se entregan á los do su inge-
fabnoacion d-l papsl, examina los diferentes ; n¡0 y á ia Con!ianza en la fortaleza de su 
que 
. probar" con grande habilidad la i m -
que reúna las condiciones de baratura y buena pQrtaacia del arma de fuego y la impotencia 
calidad sin hacer uso de los andrajus ó t r a - l ¿ e | arma blanca. 
pos viejos. Dos eslab'ccimicntos, la sociedad j A los primeros ha guiado el talento; á los 
de los testiies mejicanos y la de las fábricas |ScgUndo.s les guió el g é n ' o . 
de papel reunidas hacen esperar, por los r e - ¡ j í an ¡¡fa f0cs de ahora instrumentos of i -
su l t a áos obtenidos ya, que esta cues t ión se ejales de un pensamiento; fueron los de antes 
acerca á su solución, y que el precio p n ' - . CüncCpCjon¡stas y á la vez ejecutores del suvo. 
puesto por la sociedad industrial podrá por j Llevaban por lo mi smo ' lo s enviados ins -
íln d. terminarse. M . Fiette acompaña a g*i t fawióí i^s-a ie í fas ¿ n c a r l e r á ; lbs.Vólt tnlawó$ el 
informa dif- rentcs muestras de papeles. Le • p¡ino,.ama todavía incoloro de-su insp i r ac ión , 
han sido dadas las gracias por su interesante flan combatido los modernos precedidos de 
comunicac ión , y las muestras se han deposi- una fuerza art i t icial poderosa, que no era la 
tado en el museo de la sociedad. 
EXTIUCCIOJÍ DE LÍ s o s i — L i ex t racc ión de 
la sosa ile la cryo ita es una industria que 
Gros 
el mayor respeto, y citados como los de baje en proporciones que r i éndo l e s elevar de 
Pizarro y H e r n á n Cor tés , á quienes se debió masiado. Acaso la sombra de. Hernán Corté 
la conquista de América .» 
Las anteriores l íneas inspiran íi la Gacela mirantes que ab r í an las puertas del Asia 
Militar las siguientes reflexiones: encantada. Acaso se lijara t a m b i é n un instante 
«No podemos dejar pasar esc paralelo, en sobre la r i s u e ñ a costa española , y ai contem-
que tan mal se aprecia la historia, sin hacer piar que no servimos de t é r m i n o de com-
sobre él algunas observaciones. paracion mas que en lo pasado, nos gritara 
¿Qué correspondencia de hechos, de t ra- s e ñ a l a n d o á China: «¡Aquí vosotros!» r 
tados y de mér i t o s sacarse pueden ent re ; SEBASTIAN MOJADOS. 
L o r d E l g i n v el l iaron Gros, con H e ñ í a n 
E L BACALAO. 
La pesca del bacalao, su prrpara-ion y su 
transporte á los diferentes puntos de consumo, 
dan lug i r á un inmenso movimiento industrial 
y comercial. 
El bacalao es un pescado de mar de la 
familia de los galdones, que se compone de 
bacalaos, merluzas, truchuelas y lotes. 
Se distingue por la existencia de tres alelas 
dorsples y dos anales, y una barbilla en la 
punta del hocico. Tiene la espalda gris con 
manchas amarillas, y el vientre blanco de 
un matiz pinteado. 
Su peso medio es ordinariamente de 10 
k i ' ó g r a m o s , su longitud alcanza 10 ó 12 de-
c ímetros . Tiene ó rganos digestivos muy po-
derosos, y es tan voraz y tan goloso, que 
muchas veces se traga pedazos de madera 
ó de otras sustancias que no pueden servir 
para su a ¡mentó , pero goza ue la facilitad 
que han recibido 'os tiburones y los pojaros 
de presa, vomita con facilidad y arroja del 
cuerpo cuanto le incomoda. 
Su fecundidad es verdaderamente prodigiosa: 
se han contado en el ovario de una bacalada 
de mediana talla, nada menos que 9.584,000 
huevos. 
Sí todos estos huevos fuesen fecundados, y 
no los devoraran á su vez una mul t i tud de 
peces voraces en el n ú m e r o de los que hay 
que contar al mismo bacalao, esta c'ase de 
pescado llenaría el mar en muy corto n ú -
mero de anos. 
El bacalao no se encuentra sino en el 
Océano Boreal, entre el 4 ú y el 00 de la-
titud Norte. No se aproxima á las playas 
sino en los tiempos fríos. 
Ordinariamente es h;íc¡a el mes de Fe-
brero ciiando llega á las costas de Noruega, 
Dinamarca, Escinda, Ing aterra y Holanda; 
en seguida ade'anta hacia el Sur, pero rara 
vez pusa del estrecho de Gibraltar. 
Hácía el mes de Frbrero deja las costas 
occidentales de la Europa, y frecuenta las 
p ajas vecinas de la nueva Ing'aterra; al Cabo 
Bretón á la Nueva Escocia, y sobre todo á 
la Isla, es donde se baila el famoso banco 
de arena llamado el Gran Banco, que tiene 
cerca de 50 m i r i áme t ros de largo sobre 50 
de ancho, en el que se encuentran desde 20 
hasta 100 metros de agua. 
En estos parajes se reúnen anua'mente los 
navios enviados de Europa y América p i r a 
la pesca del bacalao. Estos navios llegan á 
los primeros días de Junio, se pesca durante 
los meses de Junio y Julio. / 
A fines de Judo, los bacalaos se largan 
d a'la mar, para no volver á las costas sino 
hácia el mes de Setiembre. Entonces la es-
tación está demasiado avanzida para que se 
pueda de nuevo dedicar á la pesca. 
Eos navios empleados en la pesca del ba-
calao, calan lo mas 150 toneladas, y tienen de 
IG á 20 hombres de t r ipulación. Toman ví-
veres para tres, cuatro y hasta ocho mises, 
según la durac ión presumida del viajo; se 
proveen de lena para ayudar á secar el ba-
calao, de sal para conservarlo, y de toneles, 
y barriles para encerrar las diferentes partes, 
ya preparadas, de este pescado. 
La pesca se hace sobre la costa ó sobre 
c! banco. Para la pesca de la costa se desarma 
el navio y se establece en tierra la t r ipu lac ión 
con todo su material. De allí sa'cn lanchas 
todas las mafianas á la pesca^para volver por 
la noche. Esta pesca se hace con redes de 
120 metros de largo, y no se diferencia esen-
cialmente: de la pesca que se practica en nues-
Vras costas y playas. 
La pesca sobre el banco se hace con cana: 
el navio está en la mar. Se ponen á babor y 
estribor cuerdas que Ifrhen hasta j'fá me-
tros de largo: estas cuerdas se terminan por 
una bolita; están compuestas de hilos muy 
iles, no los que manejaban' eVarcabuz. I finos> rnuy delgados, y, sin embargo, muy 
fuertes, de un largo de cuatro ó cinco metros, 
y en la punta se pone el anzuelo con el cebo 
de sardinas, de sepias, de arenques etc. Vor 
ia noche y por la m a ñ a n a se destacan lanchas 
del navio, que van á buscar los pescadores 
(^ 3 cañas , levantan el pescado cogido, y ponen 
cebo á los anzuelos. 
Cuando la pesca no está contrariada, ni por 
mal liempo, ni por circunstancias extraordi-
narias, no es raro que un navio pesque hasta 
800 bacalaos al día . 
Mientras una parte de la t r ipu lac ión se 1 
entrega á la pesca, la otra viste á los bacalaos 
cogidos. l i é aquí en lo que consiste esta ope-
ración: se les arranea la lengua, de spués la 
cabeza; se les abre en seguida en su parte 
' infer ior para sacarles el h í g i d c , así como los 
huevos si es hembra; en fin, se acaba de 
abriros desde la garganta hasta el ano para 
quitarles la espina, lo que se llama deshuesar 
el bacalao, después de lo cual se les dá la 
primera sal. En este estado los bacalaos ar-
rojan su sangre y su agua. Al cabo de doá 
ó tres días se les cambia de sitio, se les sa'a 
de nuevo v se les arregla por capas, entre 
una porc ión de sal. Pre-
llama baca'ao verde. 
No puede ser entregado al consumo sino 
después de haber sido lavado y seco 
En la costa se visten los bacalaos del 
mismo m o i o , pero se les prepara de diferente; 
se les dá la primera sal, después se los cx-
liende uno á uno sobre las rocas, la carne 
en alto, de modo que no se loquen, y te-
niendo cuidado de volverlos ,cada dos ó tres 
horas. Se repite esta operación durante mu-
chos di-s , con la diferencia de que en lugar 
de arreglarles uno á unOj los punen en pilas. 
Ej bacalao seco toma el nombre de medusa . 
Estos dos métodos de disecación no son 
los uurcamenté emplcadi s. So obtiene bacalao 
blanco secándolo pront: me ite y conse rvándo 'o 
con una capa de sal blanca; bacalao negro 
somet iéndolo á una d'se'.acinn lenta que trae 
un principio de.descimp sicion. 
Se obtiene también u i baca ao muy duro, 
el S t o c k í k h , colgándolo encima de una chime-
nea y exponiéndolo después á los vientos de 
la primavera, y esto allernalivamente y en 
muchas veces. 
Así es como los bacalaos so entregan al co-
mercio y al consumo. 
No hay casi parlo alguna de este pescado 
que no pueda servir de alimento al hombre 
ó á los animales, así .como á usos domést icos 
ó á otros. La lengua fresca ó sa ada es u n 
trozo exquisito para los gas t rónomos ; el h í -
gado, que es muy voluminoso, se come tam-
bién con mucho favor y se saca de él un 
aceite que en medicina se cmp'ea con muchas 
ventajas La vejiga, natatoria sirve para hacer 
cola superior; la cabeza alimenta ú los pesca-
dores. En Noruega se les dá á las vacas mez-
clado con pienso de ¡avena Las vér tebras , las 
costillas y otras espinas ó 'huesos, sirven en 
Is'andia y en Kamschalcka para hacer fuego 
los pastores de los ganados; los huevos, en 
fin, se piv paran para la mesa. Pero como sa 
supone muy bien, lodos eslos usos del bacalao 
son puramente accesorios; el mas importante 
es el uso que se hace para alimento Bajo 
este aspecto, su importancia no tiene límites, 
es inmensa. Su consumo es prodigioso en 
ciertos países, sobre todo en España, en I tal ia 
y en el ÍVlediodia de la Francia. Es la p ro-
videncia del pobre: es un alimento sano, n u -
tr i t ivo y de fácil d iges t ión . 
MOVIWSKNTO m i , PUERTO 
BASTA LAS DOCE DEL DIA DE AXEE. 
suya; los antiguos disparaban ó peleaban en-
castillados en su fuerza material ún ica . 
Quienes fiaban en el c añón , podían ser 
parece p róx ima á introducirse, ó mejor dicho | Yririos buques europeos se rán siempre fuerte 
ó nacer en I-rancia, gracias a los esfuerzos • c iudadeh contra chinos tan atrasados como 
de los hermanos Tissier. L-i cryolUa, COÍIIO,Ios actuales; la espada y el brazo, mas bien 
Be sabe, es un fluoruro doble de aluminio y q ü e ia armadura v el barco, se rv ían de ha-
do sodio emp eado hace a lgún tiempo por iua,.ic en qUe sc estrellaban los indios, 
los citados industriales para la p r e p a r a c i ó n ; fláiíse atrevido, en f in , los prác t icos na-
de! a luminio. Michel ha conseguido, según V(;gadorcs del siglo á acometer la t a m a ñ a 
parece, extraer el verde de t i m a de las plantas empresa contra China, cuando las m á q u i n a s 
espinosas indígenas que lo producen, y ha mul t ip l i can m i l veces la fuerza del hombre-
observado que dicho color no existe en el en tanto que los noveles aventureros de í 
baño preparado con las cortezas, sino que se sig|0 X V I acometieron empresas más á r d u a s 
forma con el concurso de la luz; de suerte cuando todavía era preciso liar mucho al arma 
que, como dice M r . Perroz, debe conside- blanca, á pesar de estar pronunciada hácia 
rarse la luz como un verdadero agenle indus- tiempo la triste sentencia de Bayardo: «Ya 
t r i a l . ¡Apenas sc da un paseen la ap ¡cacion iia muerto el valor.» 
de 'as ciencias físicas sin encontrar un nuevo NQ nos e n g r í e n estos recuerdos. Sabemos 
comprobante de la leona de ü r o v e ! ; ]0 qUe éraitios. ignoramos lo que podemos ser. 
i Pero os preciso aquilatar bienios hechos en la 
T n n n F T f i l N Y TÍERXAN T O R T F * A l a n z a de la justicia. Sobrados motivos de g lo-
L O R D ELOLN i HJittiVAW u m i L ^ ¡ m cuenta el siglo X I X , conquistas de otro ór-
E n correspondencia part icular que di r igen den, s u i g e n e ñ s ' , bal d ías tremebundas, sin i r á 
á nuestro ap rec iab i l í s imo cólega de Madr id cómparai ' cosas que por su naturaleza no ad-
E l F é n i x , diario pol í t ico, desde Bayona, se miten paralelo. Gocen Lord E l g i n y el Barón 
dice, con re lación al tratado reciente con Gros de su modesta y feliz victoria; modesta. 
China: repetimos, por mas que las consecuencias p u o 
«Los nombres de L o r d E l g i n y el Barón dan ser muy ventajosas; victoria, en f in , i , a s (IUE se extiende una 
 s e r á n mirados por la posteridad con d ip lomát ica v guerrera; pero no se les r e - j Para,J,J ^ í ei bacalao, se 
ENTRADAS DE ALTA M A R . 
De Macno, b e r g a n t í n español V i l la de Rivadavia, 
de, 260 t o á e l a d a s , su capi tán I ) . Francisco Rivcro, 
en 9 dins de navegac ión , ir ipulacion 25, con efec-
tos de China: consignado á O. Francisco Cembrano; 
y de pasagoros 11 chinos. Trao algunas cartas. 
De l long-kong , vapor ingles l iujah, de 590 t o -
neladas, su cap i t án D . W . F . Norte, en 3 dias do 
navegac ión , t r ipu lac ión 90. con f.fectos de China: 
consignado á los Sres. Matia Munchacatorro y C. ' ; 
y do pasagoros 1). J . Mar t in , Mayor del ejérei to 
do Bengala y M . Ü. Rodgers. - rae corrcspondcnci í» 
general . 
I ENTRADAS DE CAROTAGE. 
I- Do Cebú , bcrganlin-golcta n ú m . 74 San Rafael, 
en 5 dias do navegac ión , con 2,500 picoa do a z ú -
car, 800 id. do abacá , 100 piezas do cueros y 40 
fardos de modr iñaque : consignado á D . Francisco 
Vicente, su pa t rón I ) . Lorenzo Santiago; y do pa-
sagoros un soldado do l a 1 . ' Brigada do Art i l len '» 
y un chino. 
De Casiguran, i i . n ú m . 105 Virgen de Cutba-
lonya, con escala en Cebú, en 10 dias de navega-
ción desde el primor punto, con 603 picos de a b a c á , 
7 tínnjna do aceito y 4 caballos: consignado , á los 
Sres. RusSéll y Sturgis; y do pasagero un soldadp 
de la i . Br isada do Art i l ler ía . 
^ÍGIA DE MANILA. 
DIA 30 f)IÍ DICIEMBRE D E 1858. 
A las cinco do ayer tardo la a tmós fe ra clara, 
viento N . K. fresquito y mareta del Atento. 
E l Corregidor á las cinco y media, viento frese 
del E. y mar picada. E l be rgan t ín e spaño l ai 
ciado, á 10 millas dentro de bah í a . Se desoíd 
dos fragatas entrantes a 12 millas Sur, y doflW 
barcaciunes ñ 20 y 25 millas Oeste. 
A l amanecer do hoy ta a tmósfe ra algo tomAdi 
viento N . flojo y mar llana; y en la esploracton 
b e r g a n t í n e spaño l entrante quo es el nonii 
Vil la de R'wadavia, se halla a 4 millas N.« 
la barra. 
K l Corregidor \\ tas ocho y tres cuartost (fl 
m a ñ a n a , un vapor ing lés entrante trae baiMi ra 
correo, se halla á 12 millas dentro de bahffa. 
Id , a las once, viento flojo del N . y n i j | llíij 
Una de las fragatas anunciadas ayer, noifso 
tingue su bandera, y la otra no la ha 1{ 
se hallan a 10 y 6 millas dentro do bah ía 
dos embarcaciones son barcas, sc hallan, 
en boca grande, es e s p a ñ o l a nombrada Pe j í 
otra p róes ima á la misma boca no ha 
bandera, 
A las doce la a tmósfe ra despejada, viento 
galeno y mar on calma, 4 
' • ' 4$ 
OBSERVACIONES A T M O S F E R I C A S D E A | 
HORAS, 
A las 7 do la ra. 
A las 12 del dia. 
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sa ludó gozosa un momento A los dignos A l -
MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
DIA 30 DE DICIEMBRB D E 1858. 
Machos. . . . . . . 44 Reses vacunas. 52 i Hembras 
Puercos 38 > .Q 
L e c h ó n o s 2 ] 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos. 
Total de eahezas. 95 
4 
na 
^ÍVÍSOS Imprenta y Litografía 
D E R A M I R E Z Y GIRAÜDIER. 
Saldrá para Cádiz a fines de Di- En esle egublecimieoio, úuico de sa clase 
ciembre ó en loa primeros días de tuero la fragata , . . ' " , , 
Clipper española MAlUiARlTA: admite carjía Gna á 60 qae IOS dueilOS SOQ Umbien directores, 
fíeles moderados y pasajeros, para ios que liene esce- ge reciben á moderada Uldidad loda clase del 
lentes comodidades—Véanse con su capitán a bordo ó ' j . i • i • t i - . <•> 
en casa de smith. Beii y c • encargos de trabajos de impreula ó litografía, 
ParaHong-kongy Wampoa,saldrá g3^ '11'23^ 0 n»a esmerada ejecución; se 
en breve la fragata inglesa MUtUGU.*; recibe carga, VCIlde papel Catalán de laS clasOS SUpeiW 
para amóos pumos, ia despachan y medianas para oficios, y hay tambleo UQ 
Smith. Bell y C.« ' •' , , .• j i i i J J i •< 
Para Tacloban en Leite, saldrán ^celeu e su,lldo.del de.carias, pianos y d i -
los bergantines-goletai METEORO y LUISA F E R - : buJ0' PlOlDaS, SObrCS, tlbU etG. OlC. todo á 
NANDA; admiten carga y pasajeros, los despacha { prCCÍOS Sumamente arrenlúdoS COmparadOS 
José Tarába lo y Conés. i * C0D IOS BCtUaleS de Para Hoilo, saldr  en toda la pre-j^V» 3 ai'luaicoyUD P ^ . 3 ' 
senté semana el pailebot S. V I C E N T E uúm. I ; reciba | Lrratl SaiOTl JOt08¡ra¡lCO 
ganlia CA T A P U B A N . admite carga y pasageros M Augusto Elzinger, liene el honor de anunciar que 
n m i . ' " « " ^ f : ' 0 " 6 y L- . , J habiendo recibido por el vapor Hajah lodo el comple-
Para iauaCO en AlOay, Saldrá el memo de sus mío*, aparatos mecánicos: y concluido; 
bergantin-goleta NUtVO LUCERO num. 8 1 á lines de áe construir un gran salón fologrdfico cubierto de cris- ' 
la présenle seman», lo despacha j tales,_ en el cual con la mayor comodidad le permite 
Erancisco Suarer. 2 ; trabajar para hacer retratos de todas clases á cualquier ' 
P n r í i i l h i v h p r n - n n f í n . o ' A l n í a hora M <lia V 611101,0 lifi,nP0- Por consinuiente pone en 
1 d l r t t . l U C l ^ a i l U l l Q U I C I U conocimiento del público, familias y aficionados á ver 
SIGLO DE ORO saldrá en t ida esta semana; admite todo cu^nlo ha recibido; asi como también los nuevos 
carga y pasajeros, lo despacha _ _ _ retratos Lechos en esla Capital con sus máquinas muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer ' Russell y Siurgis. 9 
Para el sábado 1.° de Enero, saldrá 
para Cagajan el bertantin-goleta SAN JOAQUIN (a) 
VERONICA; admiie carga a líete y pasageios, y lo des- ' 
pacha en la calle de S. Jacinto. 
J Marellú 8 
Para Tabaco en Albay, saldrá el 
bergantin-goleta PELAYO núm. 77 a linis de la pre-
sente semana, lo despacha Fr.tncisco Suarez. i 
lodos cuantos le ocupen con la prontitud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y prontitud h saliafaccr los 
pedidos de retratos 
sobre papel ordinario 
id. de cera 
sobre cri tales. 
AMB0TIP03 do todos los tamaños y clases. 
También se propone retratar con perfección é cual-
quier persona después de mueitu en sus propios casas 
' á precios cómodos Almoneda de varios muebles, car-
I 
Vistas de casas, edificios etc. etc. 
ruages, caballos, guarniciones, libros, laminas y mapas, I An,lW . i ^ i . ,, i: • 
en los dias 29. 3ü v SI del corriente, de ocho ¿ doce' «uics uo id sanu. 
ou u3 u i o a a« y - , c 7 . r,,-„ aó , con elegancia retratos en targetas, para poder mandar Ue la mañana, en la cali- de la Solana num. i9. t , c „ r ° , i - - , ^ i , „ , ' * r ~ « ' o i i Í • » Europa dentro de las cartas. 
L l V i e m C S ó l (le eSle meS, Se V e n - . Il-y en dicho eolablecimiento para vender á precios 
derá en almoneda pública por cuenta de quien cor- j cómodos una gran colección de láminas y vislas Su-
responda, algunas járcias usadas y el pilo de trinquete reoscópica$ 
del buque R E I N U E t R . El palo se halla en la playa! NuTA.—lia recibido varias muestras del famoso Sífl-
de Sla. Lucia y las járcias eufrenle del almacén de reo'icojw que e n su movimiento presenta S* láminas, j 
los Sres. Abrahams y C * | El gran salón fotográfico está abierto al público desde 
Se efectuará dicha venia á la una en punto: el pago' el dia 6 del actual. ,t 
seré en moneda que no ecsija cambio. „ , r v n n n i n m n r < n a i 
M A ^ h . . , . | OBRADOR DE SASTRERIA. 
í i cg íntwnto ae ^jaoaiierxa D I Q I Q I D Q POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Lanceros de Luzon. | Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
Hallándose este Regimentó auloruído por la Snb- j chOCo|aie casa interior, entrando por el 
Inspección general para vender en publica subasta un' 
caballo; los que gusten adquirirlo podrán acudir el 
dia 31 del presente á las nueve de su mañana á la 
plaza del cuartel de Misic donde se hallará de ma-
Eitie.-lü. 1 
Almoneda sin reserva. 
E l que suscribe, liene el honor de llamar la aten-
ción del público, á la venta de lodos los efectos de 
los almacenes del Buen gusto. 
No cabe duda, que es la primera Vez, que el público 
haya logrado la ocasión de elegir, á su gusto, los ob-
jetos du utilidad y elegancia, que lo hacen fulla, tuulo 
para adornos de la casa, y de la persona, como pata 
las negociaciones, el Sr. do Dupuig se marcha á la 
Península con su familia, y á fin de no dejar cuenta 
abierta alguna, ha entregado al que suscriba los efec-
tos mencionados, con encargo de rematarlos en el mejnr 
postor, y para evitar desavenencias, ó equivocaciones 
se advierte, ;que los importes deberán pagarse al con-
tado, y en moneda que no escija cambio 
Los almacenes seráu abiertos, y los efectos de ma-
nifiesto, todos los dias, para que se pueda elejir con 
mayor facilidad, los objetos que se trate do comprar. 
L j s ventas darán principio el dia 7 del próesimo mes 
do Ecero, á las seis do la larde, repitiéndose tr-das 
las noches de los dias no feriados hasta la liualizacioa 
de las mismas. 
El que suscribe considera que no le es menester, 
hacer relación de los efectos, por lo bien conocidos 
que son, siendo por la mayor parte de las fabricas 
mas acreditadas de Europa, es notoiia la bondad de 
los instrumentos de música, órganos y pianos, igual-
mente como la de las alhajas y relojes, y en cuauto 
Lá estos y los oíros géneros las mas personas de 
yien tono en e.-ta cu'ta metrópoli se han surtido de 
partidas que hoy ecsislen. Durante su larga resi-
Cjjcia en esta Capital el Sr. de Dupuig siempre ha 
d^o de la fama de vender cosas buenas, y es preciío 
[. también, que ha sólido cobrar un poquiilo caro 
íor e'Üas, y por lo mismo, el público debe aprovechar, 
le és'to tiempo favorable que se lo ofrece, para tomar 
ectos de igual clase superior, al precio que agrade 
cadi uno. y el que suscribe cuenta de antemano 
biasistencia de todos sus parroquianos y demás 
í'Tutiy Personas que deseen lograr la ocasión de 
"Var chiiipas, últimamente se avisa al público que 
'suscribe, ha recibido este encargo bajo la eóflf-
icqu» lodo se vende sin escepcion de los mue-
de uto ^ ' Ahrahams. S 
íanuel Rodríguez, maestro sastre, 
l | v Í « a c a l l o du S. Juan de Leiran. ha traspasado 
•florf calle Real do Manila núm. 25, donde se en-
K^foerino francés de varios colores y última moda; 
. nceses do una vara de ancho; id. de tres 
otras varias clases de géneros á precios 
fea 
:ÁO Bischoff, relojero, tiene el ho-
jjjanunciar al público Ue eslas l&lai que so ha 
¿ Jo provisionalmente en casa del Sr. Kouthier, 
o'l'tiabriol, para hacer toda clase de com-
jlbj-?- de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
r ' di án que desear por la prontitud, asi como por 
' I ^ Í Í H de su obra :l 
'%* se esfcapó un loro grande 
, con las alas azu es y encarnado por el iute-
el pico color de rosa y negra la parte inferior 
un pedaciio de alambre amarillo en una pala; se 
'ica á la persona que lo haya encontrado lo pre-
](e en el Murallon almacén del Dia donde se da-
las gracia^ ó una gratificación. 8 
nEI 27 del presente se escapó un 
v i t o de Camaii i iKS Noite, llamado 11 norato de la 
\ \ 0 T a t'0' flue s"^''^8 en Trozo, calle de S. José. 
Vicente Moreno a 
ij Se admite uno ó dos pupilos en 
San Vicente, casa n ú m . i a la derecha, viniendo de 
<¿an Jacinto. i 3 Para Cocliinchina se desea con-
tratar: 
IJ. I.0 un buen practicante. „ 
•j 2 ° dos músicos, un clarinete y un cornetín de 
-1 pistón. 
Dirigirse al Consulado de Francia, calle de ta Sa-
cristía de Binondo. 1 
Relojería inglesa» 
D. J o s é S. Laftey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Callo de S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
enverjado de madera. En dicho obrador ae 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
numia y prontitud. 
José Ramirez. 
ALQUILERES. 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
ODONTINA Y E L I X I R ODONTALGICO. 
NUEVOS DENTIUFICIOS, COMPUESTOS POR MR. . J . P E -
L L E T I E B , MIEMBRO DE L A ACADEMIA IMPERIAL 
DE MEDICINA. 
Propiedades de la odantina y del elixir odontálgico. 
La odontina es una composición un poco dura, que 
tiene un olor y un gusto muy buenos; junta á su 
propiedad de blanquear los dientes aquella de con-
servar el esmalte, y de prevenir ó de curar la caries. 
El elixir odontálgico da fuerza en las encías, impide 
ios dientes de descalzarse, quila cualquiera mal olor, 
también aquella del cigarro, y da en la boca una fres-
cura muy agradable. ; e emplea, par:! enjuagar IB 
boca, después de haber limpiado los dientes con la 
odontina. 
Empleado solo, por las gentes que no usan mas que 
de líquidos para sus dientes, eslá sustituido, con ven-
laja á lodos otros compupsios líquidos. 
Modo de emplear. 
Odontina Se moja una bruzita do dientes, que se 
pasa encima la odonlioa para tomar un poco, y se 
frota los dientes coa ella; después se enjuaga la boca 
con agua pura, ó mejor mezclada con un poco de 
elixir odontálgico del señor J . Pelletier. 
Elixir odontálgico. Es bastante de mezclar en un 
vaso de agua, algunas gotas de este elixir, á lin de 
emplearlo como los otros licores para la limpieza de la 
boca y de los dientes 
Esposicion de productos 
del Jupón y China. 
Hermosos y ricos maques del J^pon y cual nunca 
han venido aqui, trabajados en Nangaíbky y Simoda, 
y mandados venir esprofesamente, tales como mesas 
grandes redondas, mesilas ve adores, costureros de di-
feientes clases y tamaños, bandejas de diferentes clases 
y tamaños, pape'eras, estuches de afeitar, tabaqueras 
y otras Molerás.—Tacitas para té ó café de finísima 
loza del Japón, llamada de papel p^r su finura y tras-
parencia.—Gallos y gallinas de Shanghao, del tamaño 
de avestruces —Alguna loza de capricho, de Shanghae; 
como charentas de diferentes tamaños y fot mas y otras 
frioleras, tinajones vidriados, linas de baño, tibores 
para chocolata y floreros, todo de Shanghae —Riquí-
simas castañas y j-unones muy grandes y muy buenos 
también de Shanghae.—Toronjas de Amoy, muy gran-
des, mas du ces que el azúcar y Con mas agua que un 
manantial—Gansos do Amoy, mas grandes y mas her-
mosos que cisnes, y finalmente varias otras frioleras 
de gusto; y también carne salada, en depósito, tal vez 
la mejor que hay en la p aza. 
Calle de Jólo, casa núm. 3, conligua al cuartel de 
Segundad pública. S , 
Almacén del Lucero 
calle Real de Manila núm. 16. 
Rico vino de Valdepeñas á 5 ps. la arroba y i \ / i 
reales la botella sin el casco, jerez bueno al mismo 
precio, garbanzos muy tiernos á 4 ps. la arroba, abi-




La casa núm. 5 de la calle de Le-
gaspí se alquila: las llaves están en la de la Victoria ! 
uúm. 4. 3 
Se alquila una casa con buenas 
comodidades y acabada de componer de nuevo y pin-
laila con mucho gusto, con pesebres y zaguán, en una I 
onza en oro al mes, en Jólo callejón de Astraudy. t 
darán raznn en el mariiilode D. José N Molina. t 
Recién pintado y compuestas, se 
alquila una habitación y un entresuelo, para estar de 
hué-ped, con local para un carruage con caballos; en 
la calle del Teatro de Binondo, casa núm. S darán 
razón. i 
En la Isla del Romero primera casa 
á la derecha, ha quedado hoy desocupada y so alquila 
de nuevo una espaciosa y ventilada bodega con em-
barcadero al rio: en la misma casa darán razón de su 
precio. 1 
C0MP1US Y VENTAS. 
Los que suscriben c o m -
pran plata a l l í p g por mayor. 
i . M. Tuasoi & C.0 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de ¡ahonet. 
i loy se compran cozas á $ U - 1 real. 
Se venden á $ U - 4 ra. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
Se veuden á $ 4 4-4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDA. 
Almacén de papel calle Real de Manila , esquina 
á la de Cabildo. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real 
y se venden á S 14-4 rs. 
y escediendo el cambio de 4 onzas, se 
compran á S 14-2 rs. 1 
Calzado» 
De venta en el almacén de la calle 
casa núm. S. 
Botitos elásticos lodo charol. . • S * 
Id. id chagrín y charol. . 4 • 
Id. id. salen y charol. . « 8 6 
Bolitas para señoras de salen con tapas. 1 8 
Id. id. id. con lacón. . 1 8 
Id. id. id. charol y lapas. t • 
Id. id. cabritilla y lacón. . t 4 
Id. id. columbiano y cordón. 1 4 
Id. id. columbiano y elástico. 1 6 
Almacén de la Esparta 
Calle Red de Manila. 
En dicho almacén hay de venta latas de ave y todas 
c'ases: cajilas de galletas de soda arururo; id. de fideos 
de cuarto arroba; elegantes tarros de dulce en su jugo; 
jamones y salchichón; manteca de Flande?; buenos 
quesos do Klandes; aceitunas gordales; garbanzos y 
abíchuelas; boiellitas de golas amargas; cerveza b'anca; 
licores de todas clases; coñac del águila; vinos de todas 
clases y en loda clase de vasijas que lo quiera el 
consumidor. , ! 
Se han recibido una nueva partida 
de alhajas con brillantes, esmeraldas, rubíes, medios 
aderezos, cruces de rubíes, esmeraldas, záfiros y ópalos 
con diamantes, cruces de brillantes, id. con diamantes, 
j » — w ""f- J i — , y otras varias alhajas para señoras, caballeros y nims. 
sos de bola, vmos y comestibles de todas clases de t u - j * Se ^ i¡imble¿ k \os p,aleroí qiie se han /ecibido 
piedras sueltas rubíes, esmeralda, topacio de 1.' y ro-
sados, id ordinarios, agua-marina, topacio blanco, etc. 
Plaza de S. Gabriel casa del Sr. Y. Uouthier. ,1 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalte verde, clavos, alfiler y aretes 
variados con esmalte, perlas, esmeraldas, rubíes, puños 
de baslou de esmalte. ^ 
Y . Rou'hier, plaza S. Gabriel. ,1 
Historia de la religión por Mazo, 
5 lomos, k ps.; Diccionario jieográlico estadístico his-
tórico de las Islas Filipinas por Fr . Manuel Buceta y 
Fr. Felipe Bravo. 1 tomos * 0, * ps.; Nomenclátor da 
las calles de Cádiz,', con láminas, 5 ps. 
Se venden en esta imprenta. 
Papas de Benguet superior: alma-
cén do la Esmeralda, Escolia, y almacén de la Foituna, 
Manila. 
Barajas. 
El almacén de la calle de Anloague, casa mím 9, 
vende: Ps Rs. Cs. 
Aviso á los capitanes 
ó arráeces de los buques de cabotaje. 
Hay una lancha, nueva cousiruida en Cápiz con cuatro 
remos y su timón, y para su ajuste y convenio se 
entenderán en el establecimiento Villa de Cbiclana en 
el Murallon. 8 
Se vende un casquite andador, de 
pocos meses de uso, propio para viajes ligeros véasé 
con ü . José M. Nicolás en Tambacan ó Haya en Tundo, 
la bajada del puente de Jólo.—Como también capo-
nas encarnadas para la tropa. 3 
Se vende un carruage nuevo de 
última moda, ol ie de Ha acn» núm 39. S 
En la tienda de Quico en la Escolta 
bajo la casa de los ares, luasou, se hallan do venta 
lo siguiente: 
Lámparas de una luz con aros y barillss doradas, 
cuadros de países, marcos dorados ovalados, monturas 
completas con su pistolera, aparadores con su espejo 
de cuerpo entero, estuches d) afeitar navajas de 
afeitar para una semana, licoreras, estuches de male-
málii'as, pañuelo de olnn para caballeros 3 
Papas de China las primeras que 
l egan esto uño muy biancas y muy frescas se despa-
cha en el almacén del Ancla en la Escolta. 
Muy interesante á los que 
especulan en los carruages de alquiler. 
Se venden seis carruages todos fibricidos por el 
Sr. Caris, el uno cs de tumba, con doce caballos entre 
los que se encuentran dos muy gordos, su precio es 
de Si )0i>0 á 1200 según convenio Acudan en la casa 
núm 100 de la calle Real de Sla. Cruz á la izquierda 
yendo á S L Zaro i 
Se vende un uniforme de gala com-
pleto y nuevo de oficial de Infantería, por ausentarse 
su dueño para la Península, calle de Magallanes nú-
mero 80. i 
En el Antiguo almacén del Sol á 
la entrada de la calle de Jó'o en Binondo, se despacha 
Burdeos Pauillac, S. Esteban y S. Julián & 4 ps. la 
caja de 11 botellas. 
Id Chateau Leovílle. 1 aróse á 5 ps. id. 
id. blanco Sauterne ¿ 3 1/2 ps. id. 
Champaña á l i ps. 14 y 15 la caja. 
Ccñac & 7 ps 9 y 10 la caja. 
Frutas en su jugo á 13 rs. y á 6 rs. el frasco. 
Jamones de t hiña frescos v recién Hpgados. 9 
Se vende una elegante carretela 
de última moda con su pescante de tumba y li etus 
de plata; en Sta. Cruz, calle Beat de Uulumbayan, 
penúliiiua casa do piedra 6 itt derecha dar&u razón. 1 
ropa y á precios arreglados se despachan en el espre-
sado eslnblecímienlo. 6 
Al público en general 
y á los maestros zapateros en particular. 
En los almacenes LA CIUDAD DE MANILA, Escolla, 
acaba de desempacarse, llegado de París. 
Unos pocos cortes de zapatos, loscanus, botitos y botas 
de suavÍMino charol, cabretilla, salen, con elásticos; lodo 
lo que \ \ r - M \ á haber d" mas sobresaliente en la afamadí-
sima obra primu Parisiense 1 
Se vende un caballo moro cabo-
negro muy barato, pur tener que ausentarse su dueño 
á España, i'ii U calle de Jólo cal eion de b.straudi. 1 
En la calle de Jólo, frente al cuar-
leí de CarMbmecus de segundad Pública, so vende 
AlUl'>Z BUKNO, al menudeo. 2 
En 250 ps. plata se vende un car-
ruage de banquito con los muelles y »-jes de Europa, 
acabado de carenar s:n eslreuar, las ruedas y vestidura 
do paño lodo nuevo, y ha responder por un año por 
el carrocero que lo trabajó; en la calle do Cabildo 
núm 3S. ilará razón. 2 
Se vende una lorcha nueva, cons-
truida en Paugasinan. J M. luason y C ' 3 
Járcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
La» vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa contigua á la 
iglesia de S. Miguel. Josó B. Roxas. : 
A los tintoreros y espor-
ladures de tintar ron. 
De este artículo, hay una partida de 300 tinajas de 
superior calidad de la Laguna, que se dá en menos del 
precio corriente en la plaza, casa núm 100 de la calle 
lleal de Ma. Cruz, bn la misma se encuentra también 
un carruaje de muelles que se dará al comprador casi 
regalado 
DULCE D E PARÍS. 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajilas de mucho lujo de dilerentes clases, se 
venden en el almacén del Ancla en la Escolta. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay do venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y do pialo, 
jamones de Besfalia del Norte y de Chin». 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española Paz, se venden por 
Findlay Richard^on y C * 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala Findlav, Ríctwdson y C * 
Se venden pipas vacias para aguada 
de lodos tamaños ómuh. Bell y C * 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolla fabrica du Jabones 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo núm. 4 
Damajuanas de una arroba, se 
compran á peso, en el almacén de vinos calle Úe An-
loague núm. 8. Elegantes cajitas de dulces y con-
fites de París, iguale» á las que se sirvieron en el 
bauiismo de S. A. 1. el Príncipe de Argelia. 
Su venden en los pisos altos dol almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes: 
por ceja 1 peso, l i rs , 2 ps., ÍO rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambín. 
En el almacén de los Marinos en 
el Murallon. se vt-rid<; arroz ordinario á 1» rs. cavan. 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se vend-n por lotes grande-< y ptqueños cognacs, vinos 
de Burdeos, Utas de lodos clases, ele., 6 precios muy 
. bajos. 
De la fábrica del León. 1.' clase, docena. 
Id. de la Leona, id. id. . 
Id. del '"Mbailjto, id. id. . 
Id. del Vapor, id. id. . 







Se vende una casa de tabla, píe-
dra y ñipa, con un martillo de teja y altivo, una cua-
dra de ocho caballos y una huerta grande, sita en la 
calle Real del pueblo de Sla, Ana en precio cómodo. 
Dará razón de el.a el qu» suscribe que habiia en U 
Ojisma. Mariano Crisóstumo Josó. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolla en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, iu por un peso; id. de las lla-
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
REVISTA MERCANTIL. 
Los que suscriben hacen qumcenalmenle 
una impresión á parle en papel de cartas, 
de la revista mercantil qne se publica en 
esto periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las bailarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramirez y Giraudter, 
Vinos v comestibles 
DE EUROPA. 
E s c o l t a , f á b r i c a d e j a b a n . 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id. en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en Espafli, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros 
Jamones de Europa y de (.bina. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á precios muy arreglados. 
MANILA: 
Impronta de Ramírez y Girandler, Kdltorei 
respocaalloa. 
} 
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